DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
es guardan en el Museu Provincial de Tarra-
gona i, per no trencar la relació, acabarém 
de tractar de un cop de tots els sepulcres de 
Poblet de factura mitjeval deis que quedan 
fracments en dit Museu. 
El rei D. Martí va fer montar a Poblet prop 
del primer pilar del costat del evangeli una 
sencilla tomba per a el seu net Pere Frederic 
fill de Martí i Maria reis de Sicilia. 
Segons un document publicat per en Rubió 
i Lluch (1) aquest rei va escriurer, en 24 de 
Febrer de 1402, una carta al abad de Poblet 
en la que li deia que havia vist una tomba que 
es feia fer a Roda en P. Ferrandez de Ixer, la 
que era d'tina pedra molt blanca, procedent 
d'una pedrera de prop d'aquella església i que 
com que volia que la s eva tomba f os feta d'a-
quella pedra l i demanava fes anar a R o d a al 
artista que llavors era a Poblet a fi de treba-
llar la seva reial tomba. 
Mort D . Martí va ser son cos dipositat en 
la catedral de Barcelona fins al 1460 en que 
va ser traslladat a Poblet. En la tomba del 
costat del Evangel i mes apartada del altar 
major s'hi va posar el seu epitafi, pero en ella 
no hi va arribar a reposar mai el cos de l'ultim 
rei de la casa de Barcelona, sino que ya en 
1442 per mans del notable esculptor Pere 
Ol ler , ciutadà de Gerona , que havia obrat en 
1420 el retaule de la catedral de Vicií, i que 
després va treballar molt a la Seu de Barce -
lona es va esculpir una estàtua jacent, dos de 
Ferrán d 'Anteguera que es posà en !a cober -
ta d'aquest sepulcre, en la part de la nau me-
nor vestit de punta en blanc, ab armadura de 
placas, un gros i ric manto ab cenefa de pe-
drerva envoltantlo i un ric collar penjant de 
las sevas espatllas. En Po le ró va poguer di-
buxar sencera aquesta estàtua (2) . Avui d'ella 
es consserva en el Museu Provincial de T a -
rragona la part esquerra del cap i un tros del 
cox í , sobre el que aquell s 'apoiaba ornat ab 
escudets alternats de Castella i L leó i d 'Ara-
g ó . El fragment del cap te 25 per 18 centí-
metres de tamany. Per lo que es pot veurer 
(1) Vol. II, p. 3G4, 
(2) Ha publicat cl dibuix en Estàttias Inmutares de 
personajes españolas, p. 44-4Ei. 
per el dibuix d'en Poleró en la manera de 
tractar els plecs del manto del rei Ferrán, en 
Pere Oller va seguir la mateixa manera gran 
i fo lgada ab que tractà el S . Pere del retaule 
de la catedral de V i c . 
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Bultctin,—Acadèmic rofatc d'archiotogic de Belgiqus. 
Núms. I. II. 111. 1022.—Anvers.' Procés-Verba ux.~-Rap-
port sur l 'excrcíce 1920-21.—Bibliothèqué.—Note sur des 
antiquités conservées á Deynze, Adolf de Ceuleneer 
(gravat).—Les Èpreuves de Job: Triptyque d'uu peintre 
flamand de la fiti du 15 ou commencemcnt du IG siàclc, 
conservé á Turin, dans la famille Pensa (làmina solta), 
Adolf de Ceuleneer.—Liste despublications.— Compte-
rendu analitiqne de quelques pubtications parvenúes á 
la bibliotlièque, Fernnnd Bonnet.—Hommanage ú la mé-
moire de M- le chartoine Alfred Cauchte, Leon Vander 
Essen. M l'roccs-Verbaux.—Bibliothèqué. —Compte-ren-
dn analytipne de quelques publicationa parvenúes á la 
B, pendant les mois d'avrit et mai 1922.—Le Bapteme du 
Cbrist et la Sainte ampouie. Note ¡conograpbique (lami-
ne), Marcel Laureut.—Archeotogie prehistorique de l'AI-
sace: MÈgnlitltiques et Folklore dc la région dc Nieder-
broisn, dèpt, du Bas-Rhin par Ch. Matthis (un mapa solt). 
— Procès-Verbaux.—Bibliothèqué.—Le Congrés archie-
logique français enRlténatiie 1022:La part romnine dans 
la genése de rarctutecture Rhénane du V° an IXa siècle 
et le (ubi de l'Eglise du capitole a Cologne Archevé en 
1520.—Van Eych ct Dalmau. Etude sur l'influence en poly-
tyque guntois, par Jean Gessler. — Procès-verbaux.—Bi-
bliothòque.—Compterendu analytique de quelques publi-
cationa par venues ¡'i la B. pendant les moir d'aoüt et de 
septembre IOS. -Seconde note bibliographique sur les 
tapisseries, par Fernand Bonuet.—Les archives des iibba-
yes de Tongerloo et de Saint Miquel d'Anvers, par Mu-
gues Lamy, Prilat de Tongerloo.—Proces-verbal.—Bi-
bliotèque.-Compte-rendu, etc.—L'identification du reta-
blc d'Averbode conservé au musée du Steen ¡i Anvers, 
par PI. Lefévre, O. Proem. 
AtU delta Reate Accademia di Archeologia, Lèttere e 
Itclle Art/.—Nuovn Serie, Vol, VI. Napoli, 1D13 (volumen 
4artde 538 pg3, amb dues làmines soltes). Sumari.^Fran-
cesco Torraca: L'Entrée d'Espagne.—Francesco D'Ovi-
dio: Det sostantivo sttpa in Dante e d'una ignota forma 
congiuntivale del bolognese antico. -Ettore País: Per la 
storia dl Telesia e di Teanum sldlcinmil-Splgolature Epi-
grafiche,—Alessandro Longo: Le origini e i destini del 
Conservatorio di Nupuli in rapporto alie sue finalitA nr-
tiatiche.—Antonio Sogliano: Porte, Torri e Vie di Pom-
pel nelTcpoca sannitica.- Miclielangelo Schipa: ldeali 
d'indipendenza e pnrtiti politici napoletaui nel seicento,— 
Enrico Cocchia: La Política dclln guerra e la tutela degli 
interessi nazionali.— Francesco Torraca: Su la Canzone 
cItalia mia» di Francesco Petrarca.—Enrico Cocliin: In 
Memoria di Francesco Colagrosso e Sebastiano Maturl 
ui Micbcle Kerbaker, Bonaventura Zumbini e Nlcola 
Breglla.—Ettore Pnis: La persistenza delle stirpi sanniti-
che nell'età romana e la partecipazione di genii sabelli-
clsc alia colonizzazione romana c latina.—Antonio So-
gliano! La Coltnro Nazionale e le Accademie.—Victorio 
MachiOrO! Dionisíaca. 
Volum VII. Napoll, 1920. (En 4art, de 462 pgs. i una là-
mina plegable). Sumari.=Glulio Emanuele Rizzo: Pro 
Ara Pacis Augustae. Relnzione.—Francesco D'Ovidio: 
Fleglas e Filippo Argenti.—Enrico Cocchia: Magistrl 
loliannis de Hysdinio. Invectiva contra Fr. Petrarcham 
et Fr, Petrarcbae contra cuiusdam Galii calumnias. Apo-
logia. — Mlchelangelo Scliipa: I Ricordi di un Esule.— 
Francesco D'Ovidio: Dove morí i! Conte Verde?—Fran-
cesco Cimmino: Sul rassa dell'orrido in alcuni drammi 
índiani.—Aleasandro Ollvleri: L 'Uovo Cosmogonico de-
gll Orficl.—Giuseppe Spagno: La Illumlnazione delle vie 
di Pompel. 
Soeletá Reate di Napoll.—Rendiconto dcltc tórnale e deI 
lavori detl'Accademia tti Archeologia, latiere e betle arti.— 
Nuova serie. Anno XXXIV. Gennaio a Dicembre 1920. -
Napoli, 1921. (Fascicle de 58 pgs. )~Anno XXXV. Qennaio 
a Dicctabre l í )21. -Napol ¡ 1922. (Fascicle de 40 pgs.) 
Revista de la Universidad.-*(Tegucigalpa) Junio de 
1023. (Deixà de sortir des det Gener a Juny)=Academia 
Científico-Literaria de Honduras, acta XI.—Historia y 
Geografía del descubrimiento de América, por Antonio 
Caso.—Variedades, carta de un Juez anciano a un hijo 
suyo elevado a la Judicatura.—Pro Colegio Seraphice-
Tratrum Minorum in Silesia.—A, en el baile, poesía por 
Joaquín Palma.—Estudio sobre la distancia del vuelo del 
Anofeles quadrimalatua, por J. A. A.—Le Prince.—No-
ciones acerca de la Teoría de la Relatividad, por E. P¡-
ñeriia Alvarez.—Defensa, por Buenaventura Zepeda.— 
El dia del Padre Reyes.—Discurso leído por el Lic. don 
Esteban Guardiola con motivo de ías fiestas verificadas 
en Tegucigalpa, en celebración'del aniversario del Padre 
Reyes.—Cauto de raza, por Emilia Bernal, 
Boletín de la Real Academia Gallega.—Número de 1.® de 
Octubre.=Pastor Diaz en la Poesia y en la literatura ga -
llega (lámina), por Eladio Rodríguez González.—Un nue-
vo torques gallego, de oro (gravado), por Federico Ma-
ciAelra.—Los canónigos de Santiago, segundo opénd. a 
Linajes galicianos, por Pablo Pérez Costant í , -Secc ión 
oficial: Traslación de los restos de Pastor Díaz a Vivero; 
Nueva Junta Directiva de la Asoc . Iniciadora de la Aca-
demia en la Habana; Obras recibidas. Colee, de Docu-
mentos histor. ™ Noviembre.=D. Andrés Martínez Sala-
zar, por Eladio Rodríguez González.—Duelo y testimo-
nios de pésame —Los canónigos de Santiago (2." apead, a 
Linajes galicianos), (cont.) por Pablo Pérez Costantí.-
Obras recibidas.—Colección de Documentos históricos.— 
Cédula de los Reyes Católicos nombrando Presidente y 
gobernador del reino de Galicia al Conde de Alba de Lis-
ta, 1475.—Relación de las personas que sirvieron parti-
cularmente en lo Coruiïa durante el sitio puesto por los 
ingleses a dicha ciudad, 1589. 
Quadern d'Estudi,— Octubre - Desembre I923.=Josep 
Barberil: L'educació musical en l 'escola primaria (cont.) -
M. Reventós: Antecedents de la guerra europea (Acob. ) 
—J. Colomines i .1. Gudiol: Sepulcres megalítics del Au-
setania.—Reproduccions: Ordinacions per la confraterni-
tat dels Mestres de llegir, escriurer y comptar de la ciu-
tat de Barcelona,—Bibliografía, 
Estudis Franciscanas—Núm. d'Octubre..= L'Encíclica 
-Studiorum Ducem» Observacions I comentaris, pel Pare 
Miquel d'Esplugues.—Evangelio de S. M a t e o , por el Pa-
dre Fermín de La-Cot. -L 'act ltud d'Aristotil respecte 
d 'Anaxágores en el primer dels llibres fislcs, per P. M, 
Bordoy-Torrents.—Iconografía Cnputxina de Catalunya 
i Mallorca, pel P. Andreu de Palma de Mallorca. -Revis . 
de Rev .=La Vie et Ics Arts Litúrgiques.—The Mont.— 
Studi Francescani.—Franciscana.—Archlvum Franclsca-
munHistoricum.—Franziscanischae Studium.-Blbllogra-
fín.—Miscelánea. ™ Núm. de Novembre—Un nou matis 
d'apologètica, pel P. A. M. de Barce lona . -Els mètodes 
de la ciència, per Fr. Rafel de Mataró.—Místicos Fran-
ciscanos, pel P. V. de Peralta . -La medicina luliana, pel 
Dr. Serra de Martínez,—Revist, de Rev .=Revue Grego-
rlenne.—Benediktlnlsche Monatschrift.— Theologlzch-
praktische Quartalschritf.-Bibliografía.—Miscelánea. 
Botleti de la Societat Arqueológica Luliana,—Setembre-
Octubre.=EI archivo de la Audiencia de Mallorca.—No-
tic ia histórico descriptiva, por D, JUQn Llabrés Bernal.— 
Correspondència d'en Miquel Costa (cont.) per D.Joan 
Rosselló,—Enterraments y Obits del Real Convent de 
S. I'rancesch de la C. de Mallorca (cont,) por D. Jaime 
de Otoza y de España. -Mal lorca durante la guerra de 
sucesión a In Corona de España (cont.) por D. Fernando 
Porcel . -Mlstoria del Colegio de N. Sra, de Montesión, 
de la C. de Jesús, de la C. de Mallorca (cont.) por In co -
pia: D. Jaime de Oleza y de España. -Not ic les , per R . -
Plechs 35 y 30 dc les Informacions judicials sobre'ls adie-
tes a la germania, per D. Josep M.» Quadrado, 
Co/ecc/on/ímo.-Números de Abril, Julio, Agos to , Oc-
tubre y Diciembre 1923. 
l.a Zuda.—Números de Octubre I Novembre. 
Barcelona-Atracción.—Número dc Septiembre. 
J4píí;i/,—Butlletí del C. E. -Núineros de Octubre, No-
vembre i Desembre. 
Noticiari del Aten. Enciclop. Popular,-Núms. d 'Agost , 
Setembre, Octubre i Novembre. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—Núme-
ros de Setembre I d 'Octubre. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
T S 3 . TROBALLES AL M I R A C L E . - A l s dies 20 1 27 
de Setembre amb els treballs de deabrossament que la 
brigada municipal lia practicat eu l'enrunada iglesia del 
Miracle, foren trobats dos grans capitells romans en 
marbre, els quals han sigut depositáis al pati dc l'Ajun-
tament, \ així mateix han sigut reconegudes en l'interior 
de 1C3 paréis del creuer, aleganta nbsidioles gòtiques, 
una d'elles ara posada al descobert. 
134. UN BÒLIT.—A la nit de! 17 dc Octubre fou ob-
servada una intensa i momentánea il·luminació admosfè-
rica, atribuida n un bòlit en aquells moments calgut en 
aigíles del nostre mar prop de la costa. 
f H H . EN LLIMONA A L'ERMITA DE BRÀFIM.— 
Aquest Octubre, el conegut pintor En Joan Llimona, 
acabà l'artística decoració del Cambril del Lloret de 
Bràfim consistent amb passatges klílics de la Sagrada 
Familia i motius de l'història de aquella veneranda imat-
ge, obra feta a despeses de la pietat I devoció d'nquell 
poble. 
